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Background: Diabetes mellitus is one of the most common metabolic diseases and nettle is 
a plant that has been introduced as an anti-diabetes medication. Nesfatin-1 is an adipokine 
secreted from an adipose tissue and involved in the mechanism for glucose metabolism. This 
study aimed at examining the effect of an 8-week endurance and resistance training program 
along with the consumption of the hydro-alcoholic extract of nettle on plasma levels of 
nesfatin-1 in type 1 diabetic rats. 
Materials and Methods: In this study, Wistar rats were divided into four groups and 
diabetes was induced in them by streptozotocin. The nettle extract (1mg/kg) was 
intraperitoneally injected daily in the "nettle", "endurance+nettle" and "resistance+nettle" 
groups. The "endurance+nettle" group swam in water for eight weeks, five sessions per 
week, and each session from 60 to 120 minutes. The "resistance+nettle" group began the 
exercise with 50, 75, 90, and 100 percent weight on the designed ladder, and then they 
gradually increased their record. Blood samples were taken directly from the hearts of the 
animals at the end of the 8th week. 
Results: Weight loss was observed in all groups after 8 weeks. The least amount of weights 
in the "control", "nettle" and "resistance+nettle" groups were significantly lower than those 
in the beginning of the study (P<0.001). The results showed a significant increase in 
nesfatin-1 in the "nettle" group compared to the "control" group (P<0.01). Also, this increase 
was observed in the "endurance+nettle" and "resistance+nettle" groups compared to the 
"control" group (P<0.001). 
Conclusion: Consumption of the nettle extract with exercise can increase the plasma 
nesfatin-1, which can be effective in controlling diabetes and preventing weight loss due to 
this disease. 
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ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﺰﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن و   ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ و ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ











، ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻮداﻳﻤﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ 1دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮع 
اﻳﻤﻨﻲ ﻧﺎﺑﻮد  ﻫﺎي ﺳﻠﻮلﺑﺘﺎي ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﺎي لﺳﻠﻮ ﺷﻮد ﻣﻲ
 .[1] ﺷﻮد ﻣﻲاﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در ﺑﺪن  وﺷﻮﻧﺪ 
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از دﻳﺎﺑﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻮي، آﺳﻴﺐ ﭼﺸﻤﻲ،  ﺑﻴﻤﺎري
 .[2] وﻋﺮوق و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖآﺳﻴﺐ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻠﺐ
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و  ﻳﻢرژدر اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري،  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮردي ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎ درﻣﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﺎوي ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ  زﻧﺪﮔﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺒﻚ
        . [3]ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻣدﻳﺎﺑﺖ و ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ورزﺷﻲ 
  
داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ورزﺷﻲ، ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ، داﻧﺸﮕﺎه  1
  ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، زاﻫﺪان، اﻳﺮان
ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ورزﺷﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، زاﻫﺪان،  ،اﺳﺘﺎدﻳﺎر 2
 اﻳﺮان 
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در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ درﻣﺎن ﺑﺮ  ﻣﻌﻤﻮل ﻃﻮر ﺑﻪدرﻣﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ 
اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﻲ  ﺗﺮدﺳﺘﺮسدرو  ﺗﺮ آﺳﺎن، ﺗﺮ ارزانﭘﺎﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
 004ﺑﻴﺶ از . [4]ض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﻣﻮارد ﻋﻮار
اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ  ،اﺳﺖ ﺷﺪه شﮔﺰارﻳﺎﺑﺖ ددرﻣﺎن ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮاي 
و  ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮردﻋﻠﻤﻲ  ﻧﻈﺮ ازاﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن 
ﮔﻴﺎﻫﻲ در  يﻫﺎ ﻣﻜﻤﻞﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻌﻀﻲ از . اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻳﻴﺪﺗﺄ
. اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻳﻴﺪﺗﺄﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد  يﻫﺎ ﻣﺪلﻛﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن در 
ﺎﻟﻲ، ﺷﻤﺎل ﻤدر ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷ ﻣﻌﻤﻮﻻً( eltteN) ﮔﺰﻧﻪ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن ﺷﺎﻣﻞ . ﺷﻮد ﻲﻣو اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط آﺳﻴﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ اروﭘﺎ 
، ﻓﺮار ، ﻳﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻧﻴﺘﺮات، روﻏﻦﻚ اﺳﻴﺪﻠﻴوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﺳﺎﻟﻴﺴﻴوﻓﻼ
 [.5]ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻣرﻣﻴﻚ ﻮﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ، ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ، اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ و اﺳﻴﺪ ﻓ
ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﮔﺰﻧﻪ  اﻧﺪ رﺳﻴﺪهﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم و اﻓﺰاﻳﺶ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﺖ ﻗﺒﻞ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑ
دﻳﺎﺑﺖ ﺑﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮارﺗﺒﺎط ﺑﺎ در . [6] ﺑﺘﺎي ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺷﻮد ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ . ﺳﺰاﻳﻲ داردﻪﻫﺎ، اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺑ ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ و آدﻳﭙﻮﻛﺎﻳﻦ
ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺗﺮﺷﺢ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن اﻳﻦﺑﻪ ؛ﻳﻚ ﻫﻮرﻣﻮن آﻧﺎﺑﻮﻟﻴﻚ اﺳﺖ
 واﻗﻊ در. ﺗﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ آن ﻛﻨﺪ ﻣﻲآدﻳﭙﻮﺳﻴﺖ را ﻓﻌﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻨﺘﺰ 
ﻳﺶ ﺑﺎﻓﺖ در ﭘﻲ اﻓﺰا .ﻛﻨﺪ ﻲﻣﭼﺮﺑﻲ ﻛﻤﻚ  ﺳﺎزي ﻴﺮهذﺧاﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ 
  :ﺧﻼﺻﻪ
 در ﻛﻪ اﺳﺖ آدﻳﭙﻮﻛﺎﻳﻨﻲ 1-ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ. داردﺿﺪ دﻳﺎﺑﺖ اﺛﺮ ﻳﻊ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﺑﻮده و ﮔﺰﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎدﻳﺎﺑﺖ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري  :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ و ﻣﺼﺮف ﮔﺰﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ  و ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ 8ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ . دارد ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﺎزوﻛﺎر
  .ﺑﻮد 1ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﻮع  در ﻣﻮش 1-ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
اﻟﻘﺎء  ﺎﻫ آندﻳﺎﺑﺖ در  ﻦﻴاﺳﺘﺮوﭘﺘﻮزوﺳﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ و  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮارﮔﺮوه  4ي ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر در ﻫﺎ ﻣﻮشﺗﺠﺮﺑﻲ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﮔﺮوه  .ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﺻﻔﺎﻗﻲ ﺻﻮرت درونﺑﻪﻋﺼﺎره ﮔﺰﻧﻪ  1 gk/gmروزاﻧﻪ « ﮔﺰﻧﻪ+ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ»و « ﮔﺰﻧﻪ+اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ»، «ﮔﺰﻧﻪ»ﻫﺎي ﺑﻪ ﮔﺮوه. ﺷﺪ
ﺑﺎ ﺣﻤﻞ  «ﮔﺰﻧﻪ+ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ»ﮔﺮوه . دﻗﻴﻘﻪ در آب ﺷﻨﺎ ﻛﺮدﻧﺪ 021ﺗﺎ  06از ﺟﻠﺴﻪ در ﻫﻔﺘﻪ و ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ  5ﻫﻔﺘﻪ،  8ﻣﺪت ﺑﻪ «ﮔﺰﻧﻪ+اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ»
ﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ رﻛﻮرد ﺗﺪر ﺑﻪ، ﺗﻤﺮﻳﻦ را ﺷﺮوع ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﺷﺪه ﻲﻃﺮاﺣدرﺻﺪ وزن ﺧﻮد روي ﻧﺮدﺑﺎن  001و  09، 57 ،05 ﻫﺎي وزﻧﻪ
  .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮنﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﺻﻮرت ﺑﻪﻫﻔﺘﻪ از ﻗﻠﺐ ﺣﻴﻮاﻧﺎت  8در ﭘﺎﻳﺎن .داﺷﺘﻨﺪ
« ﮔﺰﻧﻪ+ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ»و « ﮔﺰﻧﻪ» ،«ﻛﻨﺘﺮل»ﻫﺎي  ﻛﺎﻫﺶ وزن در ﮔﺮوهو اﻳﻦ  ﻫﻔﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 8ﭘﺲ از  ﻫﺎ ﮔﺮوهدر ﻫﻤﻪ  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ « ﮔﺰﻧﻪ»در ﮔﺮوه  1-دار ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦﻲآﻣﺎري ﻧﺸﺎن از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ (. P<0/100)دار ﺑﻮد ﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﺪاي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﻨ
ﻧﻴﺰ « ﻛﻨﺘﺮل»ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه « ﮔﺰﻧﻪ+ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ»و  (P<0/100) «ﮔﺰﻧﻪ+اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ»ﻫﺎي اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﮔﺮوه (.P<0/10)ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل داﺷﺖ 
  (.P<0/100)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺖ  ﻲﻣ و هﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﺷﺪ 1-ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻲي ﮔﺰﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮو ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري 
  1، ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ، دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮع 1-ﻟﻜﻠﻲ ﮔﺰﻧﻪ، ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ ﻫﻴﺪروا  ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﻮازي، ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ، ﻋﺼﺎره :واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي








































  و ﻫﻤﻜﺎران داودي
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در ﺑﻴﻤﺎران  .[7] ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲﺗﺮﺷﺢ آدﻳﭙﻮﻛﺎﻳﻦ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ  ،ﭼﺮﺑﻲ
ﺳﺎﺧﺖ  ،ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻧﻜﺮاس دﻟﻴﻞ ﺑﻪ 1دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﻮع 
ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺷﻮد ﻣﻲو ذﺧﻴﺮه ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ در ﺑﺪن ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ 
ﻳﻜﻲ از  1- ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ [.9،8] در ﻓﺮد اﺳﺖ وزن آن ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ
در ( 6002)و ﻫﻤﻜﺎران  hOﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  يﻫﺎﻛﺎﻳﻦآدﻳﭙﻮ
 ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲﻮﺟﻮد در ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺷﺘﻬﺎي ﻣ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
ﻮﺳﺘﺎز اﻧﺮژي ﺌﻣﻮﻫ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﻠﻮﻛﺰ و 1- ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ. [01] ﻛﺸﻒ ﺷﺪ
ﺑﺮ  ﻴﺮﺗﺄﺛﺑﺎ  اﺣﺘﻤﺎﻻً 1- ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ .[11] ﻧﻘﺶ داردو ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ 
ﺳﺎزي ﺳﺒﺐ آزاد Lﻛﻠﺴﻴﻤﻲ ﻧﻮع  يﻫﺎ ﻛﺎﻧﺎلورود ﻛﻠﺴﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ 
 ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖاﻳﻦ ﭘﭙﺘﻴﺪ در  .[21] ﺷﻮد ﻲﻣﺑﺘﺎ  يﻫﺎ ﺳﻠﻮلز اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ا
در . [31،41] دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻌﺪه ﻧﻴﺰ دﺧﺎﻟﺖ دارد
اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ از ﺗﺮﺷﺢ  ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪهﺑﺮﺧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻣﺠﺪد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ آن  ﺗﻐﺬﻳﻪو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻛﺎﻫﺪ ﻣﻲ 1- ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﺎﺑﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ  اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻞ؛ ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ . [01،51] اﺳﺖ اﺛﺮﮔﺬارﻣﻘﺎدﻳﺮ آن 
وﺟﻮد ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻲ  ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺖ و ﺳﻄﺢ ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ 
و  ﺷﻨﺎس ﺣﻖ. ﺷﻮد ﻣﻲﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از آن اﺷﺎره  ﺑﻪ در اداﻣﻪ ﻛﻪدارد 
ﻫﻔﺘﻪ  21ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد  در ﻫﻤﻜﺎران
 داري ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪﭘﻼﺳﻤﺎ را  1- ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺳﻄﻮح ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
 داري ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪو ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻛﺰ و اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ را داده اﻓﺰاﻳﺶ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎﻛﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻗﻨﺒﺮي. [61] دﻫﺪ ﻣﻲﻛﺎﻫﺶ 
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ  8ﻳﻲ را ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم در ﻛﺒﺪ ﻣﻮش ﺻﺤﺮا 1- ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
ﻧﺸﺎن داده  اﻣﺎ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮ ؛[71]ﻧﺪ اهاﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﮔﺰارش ﻛﺮد
ﻫﻮازي روي ﺳﻄﻮح ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ  ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻲ 2 ﺷﺪ ﻛﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻴﻮاﻧﻲ . [81] ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺖﻮر ﺑﻲﺑﻮﻛﺴ انﻣﺮد 1- ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
ﻚ ﻠﻴﺳﺎﻟﻴﺴﻴ ووﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ وﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﺰﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻼاهﻧﺸﺎن داد
ﺳﻄﺢ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺧﻮن را در دﻳﺎﺑﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ و دﻳﺎﺑﺖ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣاﺳﻴﺪ 
 ﺳﺎزوﻛﺎرﺳﻪ  .[02،91] ﺮﭘﺘﻮزوﺳﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮدﺘﺗﻮﺳﻂ اﺳ ﻳﺠﺎدﺷﺪها
ﻛﻪ  اﺳﺖ ﺷﺪه ﻴﺎنﺑاﺛﺮات ﮔﺰﻧﻪ در ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺮاي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ 
 يﻫﺎ ﺳﻠﻮل اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮ در - اﻟﻒ: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
 ؛دﻮﺷﻣﻲﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻋﻀﻼت 
و اﻓﺰاﻳﺶ  ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﺘﺎي يﻫﺎ ﺳﻠﻮلﺳﺎزي اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ از آزاد - ب
ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ  يﻫﺎ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪهﻣﻬﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  - ج ؛ وﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ
ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﻲ  ﻮﺟﻪ ﺑﻪﺑﺎ ﺗ .[5] (آﻟﻔﺎ آﻣﻴﻼزﻣﺜﻞ ) ﻫﺎﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
ﺑﺮ ﺳﻄﻮح  زﻣﺎن ﻫﻢ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﮔﻴﺎهﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻣﺼﺮف اﻳﻦ  ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﻮازي  دﻧﺒﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ1- ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ 
ﺻﺤﺮاﻳﻲ  ﻫﺎي ﻣﻮشدر  1- و ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
  .ﻳﺎ ﺧﻴﺮ اﺳﺖ ﻴﺮﮔﺬارﺗﺄﺛ 1دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮع  ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ
  
  ﻫﺎروشﻣﻮاد و 
ﺳﺮ  04ﺗﻌﺪاد  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺮﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ
روز و  06اﻟﻲ  05ﺳﻦ ﺣﺪود داراي ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر 
ﮔﺮم از ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  062±02وزن 
اﻧﺎت ﻃﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺣﻴﻮ ﻫﺎ ﻣﻮش. ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪ
دﻣﺎي ، ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ 21روﺷﻨﺎﻳﻲ و  ﺳﺎﻋﺖ 21  ﺷﺪه ﻛﻨﺘﺮلﺷﺮاﻳﻂ 
درﺻﺪ  02اﻟﻲ  51و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻴﻦ  ﮔﺮاد ﻲﺳﺎﻧﺘ 42±2ﻴﻄﻲ ﻣﺤ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت از ﭘﻠﻴﺖ ﻣﺨﺼﻮص  ﺗﻐﺬﻳﻪﺟﻬﺖ  .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲﺪاري ﻧﮕﻬ
ﻧﺎﻣﺤﺪود  ﻃﻮر ﺑﻪ «ﺧﻮراك دام ﺑﻬﭙﺮور ﻛﺮج»ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن 
 ﺻﻮرت ﺑﻪدر ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺎﻓﻲ  آب ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺟﻨﺲ ز ا ﻫﺎﻳﻲ ﻗﻔﺲﺣﻴﻮاﻧﺎت در  .ﮔﺮﻓﺖﻗﺮار  ﻫﺎ آنآزاد در اﺧﺘﻴﺎر 
 دو دوﺑﻪﺮ ﻣﺘﺳﺎﻧﺘﻲ 02ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  03×51ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺷﻔﺎف ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﭘﻠﻲ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻲﺗﻤﺎﻣ .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲﺪاري ﻧﮕﻬ
ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺧﻼق ﻛﺎر ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
از  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 02زاﻫﺪان ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﻲ ﺷﻤﺎره  ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ 1دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮع  ﻦﻴﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳاﺳداروي ﺗﺰرﻳﻖ ﻃﺮﻳﻖ 
 zurC atnaS ﺷﺮﻛﺖ از( ZTS) اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳﻴﻦ داروي .اﻟﻘﺎء ﺷﺪ
ﺑﺎﻓﺮ در ﺣﻼل  ﻦ دارواﻳ. ﺷﺪ ﺧﺮﻳﺪاري آﻣﺮﻳﻜﺎ ygolonhcetoiB
ﺑﺎ  ﺷﺪه آﻣﺎدهﻣﺤﻠﻮل . ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ Hp=4و ﺑﺎ  ﻣﻮﻻر 0/1 ﺳﻴﺘﺮات
ﺎﻗﻲ داﺧﻞ ﺻﻔ ﺻﻮرت ﺑﻪ وزن ﺣﻴﻮان ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 57دوز 
ﻗﻨﺪ ﺧﻮن  ،ﺳﺎﻋﺖ 27ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ . [12] ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺰرﻳﻖ
 ﺳﺎﺧﺖ ocolG ysaE ﺮ ﻣﺪلﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻠﻮﻛﻮﻣﺘ ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻫﻤﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ داد  ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻴﺮيﮔ اﻧﺪازه ﻛﺸﻮر ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ
 003ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺎﻻي ﻣﻼك اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ . ﻧﺪاهدﻳﺎﺑﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ
ﮔﺰﻧﻪ از ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ  ﺼﺎرهﻋ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮔﺮم ﻴﻠﻲﻣ
روز در  7 ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲﻛﻪ  ﺑﻮد ﺷﺪه ﻴﻪﺗﻬﮔﺮﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﮔﻴﺎه اﺳﺎﻧﺲ 
داﺧﻞ  ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﺪن وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻴﻠﻲﻣ 1 دوزﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ 
ﮔﺮوه  4ﺗﺼﺎدﻓﻲ در  ﺻﻮرت ﺑﻪﺣﻴﻮاﻧﺎت  .ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲﺻﻔﺎﻗﻲ درﻳﺎﻓﺖ 
درون ﻫﺮ ﻗﻔﺲ . ﻗﻔﺲ ﺑﻮد 5ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ  ﺑﻨﺪي ﻴﻢﺗﻘﺴ
ﺷﺪه  ﺑﻨﺪي ﻴﻢﺗﻘﺴ ﻫﺎي ﮔﺮوه .ﻗﺮار داﺷﺖ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲﺳﺮ  2ﺗﻌﺪاد 
 ؛«ﮔﺰﻧﻪ»ﮔﺮوه  - 2 ؛«ﻛﻨﺘﺮل»ﮔﺮوه  - 1: ﺷﺪﻧﺪ يﮔﺬار ﻧﺎم ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﻦا ﺑﻪ
در ﺟﺮﻳﺎن . «ﮔﺰﻧﻪ+ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ»ﮔﺮوه -4 و ؛«ﮔﺰﻧﻪ+اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ»ﮔﺮوه -3
ﻣﺨﺘﻠﻒ دﭼﺎر  يﻫﺎ ﮔﺮوهﺳﺮ ﻣﻮش از  6ﺗﺤﻘﻴﻖ  يا ﻫﻔﺘﻪ 8ﭘﺮوﺗﻜﻞ 
در  .ﺳﺮ ﻣﻮش ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ 43ﻣﺮگ ﺷﺪﻧﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻃﺮح ﺗﻌﺪاد 
ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺗﺤﺖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ  ﻫﺎياﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه ﺳﻮم ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ اﻧﺠﺎم  .ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
. ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻴﻠﻪوﺳ ﺑﻪﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ  دادﻧﺪ ﻲﻣ
ﻗﺮار  ﻣﺘﺮ ﻲﺳﺎﻧﺘ 07×58×031اﺑﻌﺎد  ﺑﺎدرون ﻳﻚ وان آب  ﻫﺎ ﻲآزﻣﻮدﻧ
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ﭘﺲ از ﺧﺮوج  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ ﮔﺮاد ﻲﺳﺎﻧﺘدرﺟﻪ  23ﺗﺎ  03 وان
 04اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ در . ﺷﺪﻧﺪ ﻲﻣﺧﺸﻚ  و ﺳﺸﻮار از آب ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻮﻟﻪ
ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺪت ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺣﻴﻮاﻧﺎت در  8ﺟﻠﺴﻪ و در ﻣﺪت 
  ﻫﻔﺘﻪ 2دﻗﻴﻘﻪ و در  09دوم  ﻫﻔﺘﻪ 3دﻗﻴﻘﻪ، در  06اول  ﻫﻔﺘﻪ 3آب در 
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺮاي  .[22] دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد 021ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ 
ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻳﻚ ﻧﺮدﺑﺎن ﺗﻬﻴﻪ . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﭼﻬﺎرم 
 2ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ﻫﺎ ﭘﻠﻪ  ﻓﺎﺻﻠﻪو  ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ 021ﺷﺪ ﻛﻪ ارﺗﻔﺎع آن 
 02×02  ﺻﻔﺤﻪﻳﻚ در ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻧﺮدﺑﺎن  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﺳﺎﻧﺘﻲ
- ﺮدﺑﺎن ﺑﻪﻧ از ﭘﺲ از ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﺣﻴﻮان يﻣﺘﺮ ﻲﺳﺎﻧﺘ
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع  ﻫﺎ ﻲآزﻣﻮدﻧ .ﻛﺮد ﻲﻣدﻗﻴﻘﻪ در آﻧﺠﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ  2ﻣﺪت 
ي ﻧﺮدﺑﺎن ﻫﺎ ﭘﻠﻪﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ روي ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ
ي ا ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ؛ رﻓﺘﻨﺪ ﻲﻣﻛﻤﻚ ﻣﺤﻘﻖ از ﻧﺮدﺑﺎن ﺑﺎﻻ و ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻲﻣﻗﺮار 
ﭘﻴﺶ از آﻏﺎز . ﻛﺮدﻧﺪ ﻲﻣﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ را ﻃﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ 
ﮔﺮم  ﺑﺮﺣﺴﺐﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ  يﻫﺎ وزﻧﻪﺗﻜﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦ، ﭘﺮو
و اﻃﻼﻋﺎت وزﻧﻲ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎ ﻲآزﻣﻮدﻧوزن  ،ﺳﭙﺲ. ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
در ﺷﺮوع ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻪ دم ﺣﻴﻮان ﻛﻴﺴﻪ . ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
درون ﻛﻴﺴﻪ . ﭼﺴﺐ ﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪﻛﻮﭼﻜﻲ 
 آن از  ﭘﺲ وﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲوزن ﺣﻴﻮان ﻗﺮار  درﺻﺪ 05ﻣﻌﺎدل  ﻳﻲﻫﺎ وزﻧﻪ
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ  ﺑﺮايرا  ﻫﺎ ﭘﻠﻪ ﺗﺎ ﺷﺪﻣﻲان در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺮدﺑﺎن ﻗﺮار داده ﺣﻴﻮ
 001و  09، 57 يﻫﺎ وزﻧﻪاﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎ  .ﻛﻨﺪﺑﺎﻻﻳﻲ ﻃﻲ  ي ﺻﻔﺤﻪ
ﻣﻮدﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ دو ﺑﺎر آز .درﺻﺪي وزن ﺣﻴﻮان ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ
 درﺻﺪ 001ﭘﺲ از ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن  .ﻛﺮد ﻲﻣدﻗﻴﻘﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ  2 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
و ﺣﻴﻮان  ﺷﺪ ﻲﻣﮔﺮم اﺿﺎﻓﻪ  03 ﻫﺎ وزﻧﻪﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ،ﺷﺪه ﻪﻣﺤﺎﺳﺒ  وزﻧﻪ
ﮔﺮم  03در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ . ﻛﺮد ﻲﻣدوﺑﺎره ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ را ﻃﻲ 
اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ اداﻣﻪ  .ﺷﺪ ﻲﻣداﺧﻞ ﻛﻴﺴﻪ اﺿﺎﻓﻪ  يﻫﺎ وزﻧﻪدﻳﮕﺮ ﺑﻪ 
ﺑﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮود و ﺑﻪ ﺣﺪ واﻣﺎﻧﺪﮔﻲ دداﺷﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺣﻴﻮان ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﻧﺮ
وزﻧﻪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪو  يﺮﻴﮔ اﻧﺪازهﻣﻌﻴﺎر  ﺷﺪه ﺛﺒﺖرﻛﻮرد  ،ﺳﭙﺲ .ﺑﺮﺳﺪ
 02ﻣﺪت اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻪ .ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻣﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار   ﺟﻠﺴﻪﺑﺮاي 
ﺮﻳﺎن ﭘﮋوﻫﺶ از ﻫﻴﭻ در ﺟ .[32] ﺷﺪﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم  8ﺟﻠﺴﻪ ﻃﻲ 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ  84 .ﻣﺤﺮك اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺣﻴﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت  اﺑﺘﺪا. ﺧﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ يﺮﻴﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،از آﺧﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ
 ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﮔﻴﺮي ﺧﻮنﺳﭙﺲ ﺷﺪﻧﺪ و  ﻫﻮش ﺑﻲآﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ اﺗﺮ  ﭘﻨﺒﻪﺗﻮﺳﻂ 
ﺿﺪ  ﻣﺎدهﺣﺎوي  ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪﺑﻪ  ﺧﻮن ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻗﻠﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﺪاز 
ﺳﻄﻮح ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ  ﻴﺮيﮔ اﻧﺪازهﺑﺮاي  .ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ATDE اﻧﻌﻘﺎد
ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن  oib lleZاز ﻛﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  1- ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
ي، از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ رآﻣﺎ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﻪﺗﺠﺰ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
از ﻣﺤﻘﻖ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
-ﻳﻚوارﻳﺎﻧﺲ  ﻴﻞﺗﺤﻠو  ﻲﮔﺮوﻫ درونزوﺟﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  tآزﻣﻮن 
 وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﻪﺗﺠﺰﺑﺮاي اﻧﺠﺎم . ﺑﻬﺮه ﺑﺮد ﻫﺎ ﮔﺮوهﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎن  ﻪﻃﺮﻓ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 02 وﻳﺮاﻳﺶ SSPS اﻓﺰار ﻧﺮماز  ﻫﺎ داده
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
در اﺑﺘﺪاي . ﮔﺮم ﺑﻮد 062±02ﻫﺎ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري در ﻣﻘﺎدﻳﺮ وزﻧﻲ ﮔﺮوه
ﻫﺎ در اﺑﺘﺪا و ﭘﺎﻳﺎن ﭘﮋوﻫﺶ  وزن آزﻣﻮدﻧﻲ (. P>0/50) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم  8ي ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺲ از ﻫﺎ ﮔﺮوهدر ﻫﻤﻪ . ﻴﺮي ﺷﺪﮔ اﻧﺪازه
ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ﮔﺰﻧﻪ، 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ . ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
در ﮔﺮوه و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻫﺶ ( ﮔﺮم 4/5) «ﮔﺰﻧﻪ+اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ»ﮔﺮوه 
و « ﮔﺰﻧﻪ»، «ﻛﻨﺘﺮل»ﻫﺎي  ﻛﺎﻫﺶ وزن در ﮔﺮوه(. ﮔﺮم 37) ﺑﻮد« ﻛﻨﺘﺮل»
ﺑﻮد دار ﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﺪاي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﻨ« ﮔﺰﻧﻪ+ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ»
اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ « ﮔﺰﻧﻪ+اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ»ﻛﻪ در ﮔﺮوه  ﻲدرﺻﻮرﺗ؛ (P<0/100)
آورده ﺷﺪه  1 ﺷﻤﺎره ﻫﺎ در ﺟﺪول ﻳﺎﻓﺘﻪ (.P>0/50) دار ﻧﺒﻮدﻲﻣﻌﻨ
ﺗﻔﺎوت  1- ﻴﻖ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦي ﺗﺤﻘﻫﺎ ﮔﺮوهدر ﺑﻴﻦ  .اﺳﺖ
ﻪ و ﻃﺮﻓ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ(. P<0/100)ار داﺷﺖ دﻲﻣﻌﻨ
در ﮔﺮوه  1-دار ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦﻲآزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ
اﻳﻦ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. P<0/10)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل داﺷﺖ « ﮔﺰﻧﻪ»
 +وﻣﺘﻲﻣﻘﺎ»و ( P<0/100)« ﮔﺰﻧﻪ+اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ» ﻫﺎياﻓﺰاﻳﺶ در ﮔﺮوه
 (.P<0/100)ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ « ﻛﻨﺘﺮل»ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه « ﮔﺰﻧﻪ
آورده  2 ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﺪولدر ﮔﺮوه 1-ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
ﮔﺰﻧﻪ و +در ﮔﺮوه اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ 1-ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ. ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  
  آزﻣﻮن ﭘﺲو   ﻴﺶﭘدر ( DS±naeM)ﻫﺎ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ - 1ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
  ﮔﺰﻧﻪ+ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ  ﮔﺰﻧﻪ+اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ  ﮔﺰﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل  ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﮔﺮوه
  8  8  01  8  ﺗﻌﺪاد
  -83/5  -4/5  -73  -37  (g)ﻫﺎ  ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﺗﻔﺎوت 
  072/31 ± 02/355  752/36 ± 91/419  952/04 ± 02/558  062/36 ± 22/829  آزﻣﻮن ﻴﺶﭘ
  122/36 ± 91/654  352/31 ± 32/114  222/04 ± 22/906  781/36 ± 32/555  آزﻣﻮن ﭘﺲ
  <0/1000**  0/98 <0/1000** <0/1000**  ﻲﮔﺮوﻫ درون Pﻣﻘﺪار 
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  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖﮔﺮوه در( lm/gn) 1-ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ اتﻴﺮﻴﺗﻐﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲ  - 3ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
  ﮔﺰﻧﻪ+ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ  ﮔﺰﻧﻪ+اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ  ﮔﺰﻧﻪ  ﻛﻨﺘﺮل  
  -844/0051**  -164/0051**  -223/0586*    ﻛﻨﺘﺮل
  - 521/0564  - 831/0564    +223/0586*  ﮔﺰﻧﻪ
  +31/000    +831/0564  +164/0051**  ﮔﺰﻧﻪ+اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ
    -31/000  +521/0564  +844/0051**  ﮔﺰﻧﻪ+ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ
  (P<0/100)  داري آﻣﺎريﻲﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻌﻨ **                                                  (P<0/10)  داري آﻣﺎريﻲﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻌﻨ *
  
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه « ﮔﺰﻧﻪ+اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ»در ﮔﺮوه  1- ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
دار ﻧﺒﻮد ﻲاﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ؛ اﻣﺎ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ« ﮔﺰﻧﻪ+ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ»
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ « ﮔﺰﻧﻪ+اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ»ﮔﺮوه  1- ﻦﻧﺴﻔﺎﺗﻴ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. (P>0/50)
- ﻲﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨ« ﮔﺰﻧﻪ»ﺑﺎ ﮔﺮوه 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه « ﮔﺰﻧﻪ+ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ»ﮔﺮوه ﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎ. (P>0/50)دار ﻧﺒﻮد 
داﺷﺖ  1- ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ دارﻲﻣﻌﻨﻴﺮﻏﻧﺸﺎن از اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺰ « ﮔﺰﻧﻪ»
  .اﺳﺖ ﺷﺪه اراﺋﻪ 3 ﺷﻤﺎره اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﺪولاﻳﻦ . (P>0/50)
  
  ﺑﺤﺚ
ﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﻔﺘ 8ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ 
 ﻫﺎي ﻣﻮش 1- ﺳﻄﻮح ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺮ
 ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪاز . ﺪﺑﺎﺷﻣﻲ 1دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮع  ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼاد وﻳﺴﺘﺎر ﻧﮋ ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ
در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  دار ﻣﻌﻨﻲﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ  ﺗﻮان ﻣﻲﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻫﻔﺘﻪ  8ﭘﺲ از « ﮔﺰﻧﻪ+ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ»و  «ﮔﺰﻧﻪ»، «ﻛﻨﺘﺮل» يﻫﺎ ﮔﺮوهوزﻧﻲ 
 ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺑﻮد ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  اﺷﺎره ﻛﺮد
 +اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ»و  «ﮔﺰﻧﻪ+ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ»، «ﻧﻪﮔﺰ» يﻫﺎ ﮔﺮوه 1-ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦﻣﻴﺰان 
ﻛﻪ  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ داري ﻲﻣﻌﻨاﻓﺰاﻳﺶ  «ﺘﺮلﻛﻨ»ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  «ﮔﺰﻧﻪ
 ﻫﺎ ﮔﺮوهدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ  «ﮔﺰﻧﻪ+اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ»اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﮔﺮوه 
 يﻫﺎ ﻧﻘﺶﻫﻮرﻣﻮن اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در راﺳﺘﺎي ﺗﻌﺎدل وزﻧﻲ  .ﺑﻮدﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺖ اوﻟﻴﻪ ﭘﺲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟ. ﻛﻨﺪ ﻲﻣﻣﻬﻤﻲ را در ﺑﺪن اﻳﻔﺎ 
ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﺧﻮن  ،از ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و ﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
اﻳﻦ . ﻳﺎﺑﺪ ﻲﻣﻫﻮرﻣﻮن اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ  ﻴﺠﻪدرﻧﺘ، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﺶاﻓﺰا
ﻫﺪف ﻣﺘﺼﻞ ﻠﻮل ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد در ﺳ ﻫﺎي ﻴﺮﻧﺪهﮔﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ 
وارد ( 4TULG) 4ﺷﻤﺎره  ﺰﮔﻠﻮﻛﺣﺎﻣﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻠﻮﻛﺰ . ﺷﻮد ﻲﻣ
آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻴﻜﻮژن ﺳﻨﺘﺎز ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ  ﻴﻠﻪوﺳ ﺑﻪﺳﻠﻮل ﺷﺪه و در آﻧﺠﺎ 
اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻳﻚ  .ﺷﻮد ﻲﻣﺑﻪ ﮔﻠﻴﻜﻮژن ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﺷﺪه ﻓﻌﺎلاﻧﺴﻮﻟﻴﻦ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﻠﻴﻜﻮژﻧﺰ، ﺳﻨﺘﺰ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ؛ﻫﻮرﻣﻮن آﻧﺎﺑﻮﻟﻴﻚ اﺳﺖ
اﺛﺮ ﻣﺤﺮك اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮ  ﻛﻪ ﻲدرﺻﻮرﺗ .ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
ن ﭘﺪﻳﺪ و ﻛﺎﻫﺶ وزﺷﺪه ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد، رﺷﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ 
اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻣﻬﺎر ﻟﻴﭙﻮﻟﻴﺰ در ﺑﺪن  ﻫﺎي ﻴﺖﻓﻌﺎﻟﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از  .آﻳﺪ ﻲﻣ
ﻳﻚ ﻫﻮرﻣﻮن ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰ را  ﻴﻦاﻧﺴﻮﻟ .اﺳﺖ
ﭼﺮﺑﻲ را ﺳﺮﻋﺖ  ﺳﺎزي ﻴﺮهﺧذ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ  ﺑﻪ ؛ﻛﻨﺪ ﻲﻣﻓﻌﺎل 
 ﺷﻮد ﻲﻣ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل وزن در ﺑﺪن. ﺑﺨﺸﺪ
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ وزن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  .[42]
 ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻًوﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ  .داﺷﺖ ﻫﺎ ﮔﺮوهدﻳﮕﺮ 
رخ ﻧﺪاده اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﺶ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫاﺗﻔﺎﻗﻲ  ﻫﻴﭻ
ﮔﺰﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  در ﮔﺮوه .اﺳﺖ
ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ﮔﺰﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ  آﻳﺪ ﻲﻣﺑﻪ ﻧﻈﺮ . ﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪه 
در ﮔﺮوه . ﺑﺘﺎي ﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺷﻮد يﻫﺎ ﺳﻠﻮلﺗﺤﺮﻳﻚ 
اﻳﻦ اﻟﺒﺘﻪ و اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ وزن «ﮔﺰﻧﻪ+اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ»
ﮔﻔﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺑﻪ  ﺗﻮان ﻲﻣ اﺣﺘﻤﺎﻻ .ﻧﺒﻮد دار ﻲﻣﻌﻨﻫﺶ ﻛﺎ
 ﻫﺎي ﻴﺮﻧﺪهﮔرا ﺑﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ  ﻴﺮﺗﺄﺛﻫﻤﺮاه ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ﮔﺰﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
در ﺳﻠﻮل داﺷﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ وزن اﻧﺴﻮﻟﻴﻨﻲ 
ﻧﻴﺰ  «ﮔﺰﻧﻪ+ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ»در ﮔﺮوه  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺷﻮد ﻫﺎ ﻲآزﻣﻮدﻧ
ﻛﻤﺘﺮ  «ﮔﺰﻧﻪ»اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ از ﮔﺮوه  ﻛﻪ ﻣﻘﺪارﺷﺖ ﻛﺎﻫﺶ وزن وﺟﻮد دا
اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد . ﺑﻮدﺑﻴﺸﺘﺮ  «ﮔﺰﻧﻪ+اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ»و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه 
ﻋﺼﺎره  ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻋﻢ از اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲﻛﻪ 
و ﺣﻔﻆ  ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦر اﻧﺴﻮﻟﻴﻦاﻣﻘﺪ ﻳﺶاﻓﺰا ﺑﺮﮔﺰﻧﻪ 
ﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ اﺛﺮﮔﺬاري در ؛ﺑﻮده اﺳﺖ ﻴﺮﮔﺬارﺗﺄﺛوزن 
 ازﺟﻤﻠﻪﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  .اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ اﺳﺖ ﻫﺎي ﻴﺖﻓﻌﺎﻟﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از 
در ﺳﺒﺐ ﻛﻨﺪ ﺷﺪن روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ وزن  ﺪﻨﺗﻮاﻧ ﻣﻲداروﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ 
. اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﻦاز اﻳﻜﻲ  ﮔﻴﺎه ﮔﺰﻧﻪ. ﺪﻧﺷﻮ 1ﻧﻮع  ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﺑﺘﻲ
  ﮔﺰﻧﻪ+ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ  ﮔﺰﻧﻪ+اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ  ﮔﺰﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل  
  8  8  01  8  ﺗﻌﺪاد
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در در ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﺑﺪﻧﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻴﺰ  ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
و ﻫﻤﻜﺎران  uolgodaKدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻤﻚاﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران 
ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻟﻴﭙﻴﺪي و  ﻲﺗﻮﺟﻬ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﻮر ﺑﻪﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﻮازي 
ه ﺷﺪﺧﻮن  LDLﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ 
ورزش  ﻛﻪ دادﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران . [52] اﺳﺖ
ﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻲ دﻳﺲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﻟﻴﭙﻮﻟﻴﺰ و ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮن 
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .[62] ﺑﺨﺸﺪرا ﺑﻬﺒﻮد  2دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﻮع  ﻫﺎي ﻣﻮش
 ﮔﺮﻓﺘﻪ  اﻧﺠﺎم 1-ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦروي ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ در ﺧﺼﻮص 
ﻫﻔﺘﻪ  4ﻧﺸﺎن داد  ﻫﻤﻜﺎرانو  uloahC ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ .اﺳﺖ
 1-ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
ﻫﻔﺘﻪ  21ﻧﺪ اهﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﻛﺮدو ﻫﻤﻜﺎران  ﺷﻨﺎس ﺣﻖ. [72] ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ، ﻣﻴﺰان ﻣﻮشﻛﺎﻫﺶ وزن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ 
ﺷﻴﺮواﻧﻲ و  .[61] دﻫﺪﺳﺮم آﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 1- ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
ﻫﺎي روي ﻣﻮشﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ و ﮔﻴﺎه ﺑﻨﻪ 
 1-ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺎده، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﺒﺘﻲ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
- اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ و [82]ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ 
ﻗﻨﺒﺮي ﻧﻴﺎﻛﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد  ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ  .ﺳﻮ ﺑﻮد
ن ﺗﻐﻴﻴﺮ وﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺪ 1-ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﻮازي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ 8در اﺛﺮ 
ﻴﻴﺮ ﺗﻐ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ و ﻫﻤﻜﺎرانﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . [92] ﻣﺎﻧﺪﻣﻲﺑﺎﻗﻲ 
 [03]ﻧﺸﺎن داد ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ  8دﻧﺒﺎل ﺑﻪرا  1- ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
از دﻻﻳﻞ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻧﺘﺎﻳﺞ  .ﺧﻮاﻧﻲ ﻧﺪاردﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢﻛﻪ ﺑﺎ 
ﻧﻮع  ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در ﺗﻮان ﻣﻲﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ روي  اﻳﻦ .آزﻣﻮدﻧﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد
 .ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪاﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻮع و ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻮازي و ﺗﻔﺎوت در ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﻧﻴﺰ از 
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪدﻳﮕﺮ ﻋﻠﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻔﺎوت در 
 ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻧﻴﺰ  .ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد
داد اﻧﺠﺎم ﺗﺎﺟﻲ ﻃﺒﺲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﺳﺖ ﺷﺪه  اﻧﺠﺎم
 داري ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪرا  1-ﺳﻄﻮح ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺮﻳﻦﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤ 01
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ  ﺷﺪه ذﻛﺮﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ .[13] ﺪﻫدﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ 
ﻧﺪ اهﮔﺰارش ﻛﺮد ﭘﺎﭘﻠﻲ ﺑﺮواﺗﻲ و ﻫﻤﻜﺎراناﻣﺎ  .ﺳﻮ اﺳﺖﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ
ﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴ 1- ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ
داري  ﻲﻣﻌﻨﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺗﻔﺎوت  8ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از  84و 
و  ﻓﺘﺤﻲ. [23] ﻛﻨﺪﻤﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧ
ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت  ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﺨﺘﺎري و ﻫﻤﻜﺎران در ﻧﻴﺰ و  ﻫﻤﻜﺎران
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ  1- ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ 
ﻧﻴﺴﺖ و  اﺛﺮﺑﺨﺶاﻳﻦ آدﻳﭙﻮﻛﺎﻳﻦ  ﺳﻄﻮح ﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻮع از ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت 
 ؛[33،43] ن ﺿﺪ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪﺗﻐﻴﻴﺮي در اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻲ
از  .ﺳﻮ ﻧﻴﺴﺖﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺎ  ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ  ﺗﻮان ﻣﻲدﻻﻳﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻐﺎﻳﺮت 
و ﻧﻴﺰ زﻧﺎن ﻣﺴﻦ  وزن اﺿﺎﻓﻪزﻧﺎن داراي  روي ﺷﺪه  اﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ي ﭘﺮﻓﺸﺎري ﺧﻮندارا
 ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم 1ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ روي ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﻮع 
ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﻧﺮدﺑﺎن ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي 
 ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﻜﻞﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ  ﻛﺎﻣﻼًدرﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، داراي ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ  ﻫﺎ ﻣﻮش
ﺷﺪت ﺗﻤﺮﻳﻦ در  ،از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ .اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻤﺮﻳﻨﻲ 
ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺎ ﻣﺮز ﺧﺴﺘﮕﻲ  ﺷﺪه  ﻲﻃﺮاﺣ يا ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪﺣﺎﺿﺮ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﺗﻤﺮﻳﻦ  ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  و ﻧﺪﺮدﻛ ﻣﻲﻛﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺸﺎر را ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ وارد  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ 
 ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻًﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻي ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ  رﺳﺪ ﻣﻲﻧﻈﺮ ﺑﻪ. ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻲ
ﻛﻪ در  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎن .ﺑﮕﺬارد 1- ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺮﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑ
ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦ ﻳﻚ ﻫﻮرﻣﻮن ﺿﺪ اﺷﺘﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ  ،ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺎدل ﻗﻨﺪ  آن ﻫﻨﮕﺎم اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﺑﺪن ﺮﻣﻘﺎدﻳ
 ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﮔﺰﻧﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ  ﻛﻪ ﻳﻲازآﻧﺠﺎ. ﺷﻮد ﻣﻲﺧﻮن 
در ﻫﻤﻴﻦ  .ارﺗﺒﺎط دارد 1- ﺖ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﻔﺎﺗﻴﻦﮔﻔ ﺗﻮان ﻣﻲ
ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت اﻧﺠﺎم دادور و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ،راﺑﻄﻪ
ﻫﻮازي و ﻣﺼﺮف ﭘﻮدر ﮔﺰﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن و ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻟﻴﭙﻴﺪي 
 اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر . [53] ﺷﻮدﻣﻲ 2دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮع  ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼﺳﺎل  زﻧﺎن ﻣﻴﺎندر 
ﻟﭙﺘﻴﻦ  ﻣﻘﺎدﻳﺮﮔﺰﻧﻪ  ﻋﺼﺎرهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دادهو ﻫﻤﻜﺎران  آﻫﻨﮕﺮﭘﻮردﻳﮕﺮ 
 ؛ ﻛﻪ[63]ﺪ ﻫد ﻲﻣﻛﺎﻫﺶ  راﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ  ﻫﺎي ﻣﻮشﺳﺮم و ﮔﻠﻮﻛﺰ 
 از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ. اﺳﺖﺳﻮ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻨﻈﻢ ﻫﻮازي و  8 ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  نو ﻫﻤﻜﺎرا ﺣﺴﻨﻲ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ  ﺷﺎﺧﺺ وﮔﺰﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﮔﻠﻮﻛﺰ   ﻋﺼﺎرهﻣﺼﺮف 
ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ  داري ﻲﻣﻌﻨ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺰﻧﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ .زﻧﺎن دﻳﺎﺑﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
ﺗﻔﺎوت ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ از دﻻﻳﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  ؛[73] ﺳﻄﻮح ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻧﺪاﺷﺖ
، در ﻣﺪت و ﺷﺪت ﺗﻤﺮﻳﻦﺑﻪ ﺗﻔﺎوت  ﺗﻮان ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
  .ﻧﻮع آزﻣﻮدﻧﻲ و ﺣﺘﻲ ﻣﻴﺰان دوز ﻣﺼﺮﻓﻲ ﮔﺰﻧﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت  دﻫﺪ ﻣﻲﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن  ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪدر ﻛﻞ 
اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﻫﻤﺮاه ﻣﺼﺮف ﮔﺰﻧﻪ و ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﻪاﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ 
ﻧﻮع ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت  اﻳﻦ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ 1ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﻮع 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮاز روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ وزن  ﻴﺮيدر ﺟﻠﻮﮔ اﻧﺪﺗﻮ ﻲﻣ
  
  و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ
 ﺗﻼشﭘﺮوﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸﻜﺮ و ﺳﭙﺎس ﺧﻮد را از ﻛﺎدر  ﻳﻦﺑﺪ
ﺷﻨﺎس آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺣﻴﻮاﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان  ﻴﻔﻪوﻇ و
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